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With the continuous development of the socialist market economy and the 
steady improvement of the rule of law, the process of economic globalization is 
accelerating. China is  also rapidly integrating into the process of economic 
globalization .under the new system, many kinds of trading patterns appear 
constantly, the relations between individual and society become closer and 
closer,  the relations between individuals are increasingly complex, The 
identity of the economic body and the individual  are closely linked together. 
Family is the basic identity of an economic body。 In the economic activities; 
family will generate various issues of credit and debt. People's Court is bound 
to a lot of problems in the judicial and executive affairs, especially in dealing 
marital common debts. 
The author summarizes the existing marital common debt theories to make 
a comprehensive theoretical overview, analyzes a range of defects of marital 
common debt theories in real life and explores marital common debt theories 
combined with the couple's current situation in the new era. This paper is 
divided into five parts.  
The first part introduces the basic theory of marital common debts, 
analyses concepts, characteristics, the difference between marital common 
debts and marital personal debts, and significance of marital common debts’ 
identification, which lays the foundations for the following investigations. The 
second part discusses the legal basis for marital common debts and deals with 
marital common debts theoretically.  The third part describes the relevant 
provisions on marital common debts in foreign laws, and taking them for 
reference will have great help to our study in this area. The fourth part analyzes 
the defects and deficiencies of marital common debt provisions in our laws, 















levels and angles. The fifth part presents proposals for the improvement of 
marital common debt provisions in our laws from many aspects, based on the 
previous analysis. 
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